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Очевидно, что без современных информационных технологий нельзя сформировать современ-
ную экономику, повысить уровень образования и квалификацию населения, создать современную 
кредитно–финансовую систему, осуществить рациональное управление общественными процес-
сами. При этом все конфликты, кризисы в социуме завершаются скорее, если в нем выше уровень 
благополучия, образования, культуры и информированности. 
В качестве заключительных положений на наш взгляд целесообразно отметить следующее.  
Во–первых, процессы формирования и перспективы развития механизмов сферы безопасности тре-
бует глубокого и системного научного анализа. 
Во–вторых, учитывая то обстоятельство, что процессы информации общественных отношений в 
Беларуси являются типичными и во многих чертах схожими с аналогичными процессами, протекав-
ших ранее в странах Западной Европы. Это позволит использовать накопленный ими опыт в предот-
вращении и минимизации последствий сетевых войн. 
В–третьих, развитие сферы безопасности предполагает, что государственное регулирование этой 
сферы в перспективе интегрирует в общественное сознание ценности безопасности. В сферу безопас-
ности должны быть активно вовлечены как каждая отдельно взятая личность в ее гражданском пони-
мании, так и общественные, политические институты. Основные усилия при этом следует сосредото-
чить на развитии инструментов и механизмов предотвращения сетевых войн. 
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Являясь глобальной проблемой современности, коррупция сегодня в той или иной степени су-
ществует во всех странах мира. Не является исключением и Республика Беларусь. Будучи неотъ-
емлемым субъектом мирового сообщества, занимая важное геополитическое положение и являясь 
стратегическим партнером для многих стран ближнего и дальнего зарубежья, она объективно не 
могла не быть подвержена этому явлению. С момента обретения республикой независимости Пре-
зидентом, руководством страны коррупция рассматривается как прямая угроза национальной без-
опасности, реализации белорусской экономической модели развития государства, поддержанию 
стабильности и согласия в стране. Коррупция подрывает доверие народа к власти, дискредитирует 
рыночные механизмы конкуренции и борьбы с монополизмом в экономике, способствует лобби-
рованию законодательных и нормативных актов, потворствующих масштабным злоупотреблени-
ям и преступности. 
Поэтому бескомпромиссная и решительная борьба с коррупцией является центральным звеном 
внутренней политики нашего государства. 
В республике сформировалась определенная система организации борьбы с коррупцией, кото-
рая включает в себя: разработку и принятие антикоррупционной нормативной правовой базы и 
определение механизма ее выполнения; разграничение между государственными органами их 
функций, зон ответственности и организацию взаимодействия по противодействию коррупции; 





зование на различных уровнях комиссий, координационных советов и совещаний по борьбе с пре-
ступностью и коррупцией; специальных информационно–аналитических и криминалистических 
центров; обеспечение научного сопровождения деятельности государственных органов по борьбе 
с коррупцией; использование государственных СМИ, активное вовлечение граждан, обществен-
ных организаций и трудовых коллективов в деятельность по противодействию коррупции. 
Базовым документом, на основе которого организуется антикоррупционная деятельность в 
нашей стране, является Закон Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», принятый 20 июля 
2006 г. Это третий по счету антикоррупционный Закон с момента образования нашего суверенно-
го государства (первый был принят 15 июня 1993 г., второй – 26 июня 1997 г.). 
Прокуратура Республики Беларусь определена ответственной за организацию борьбы с кор-
рупцией, в связи с чем она наделена особыми полномочиями. Согласно статье 4 Закона, борьба с 
коррупцией основывается на принципах: законности, справедливости, равенства перед законом, 
гласности, неотвратимости ответственности, личной виновной ответственности и гуманизма. 
В настоящее время наряду с Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» основны-
ми нормативно–правовыми актами, направленными на противодействие коррупции, также явля-
ются Законы Республики Беларусь: «О Прокуратуре Республики Беларусь», «О государственной 
службе в Республике Беларусь», «О декларировании физическими лицами доходов, имущества и 
источников денежных средств», «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных 
незаконным путем» и «О борьбе с организованной преступностью» [1]. 
На официальном сайте Генеральной прокуратуры с целью повышения эффективности борьбы с 
коррупцией создана страничка «Борьба с коррупцией», на которой можно при необходимости 
оставить сообщение об известных фактах взяточничества или иных коррупционных преступлени-
ях, совершенных представителями органов государственной власти, в том числе правоохрани-
тельных органов и судов, должностными лицами предприятий, организаций и учреждений. Раз-
мещенная информация тщательно проверяется с последующим принятием необходимых мер. 
Важным документом для всех государственных органов по противодействию коррупции, преду-
сматривающим комплекс конкретных организационно–правовых, социально–экономических и 
организационно–практических мероприятий, является «Государственная программа по усилению 
борьбы с коррупцией на 2007–2010 гг. и на период 2010–2012г.г.» Большой вклад в дело борьбы с 
коррупцией и укрепления правопорядка в стране вносит деятельность Межведомственной комис-
сии по борьбе с преступностью, коррупцией и наркоманией при Совете Безопасности Республики 
Беларусь. 
Большим подспорьем в проводимой в республике работе по борьбе с бюрократизмом, правона-
рушениями, в том числе и на коррупционной почве, являются: работа с обращениями граждан, 
деятельность телефонов горячей линии, телефонов доверия, телефонов обратной связи, проведе-
ние единых дней информирования, деятельность информационно–пропагандистских групп, встре-
чи руководителей с трудовыми коллективами, прием граждан по месту их жительства, а также ре-
ализация в деятельности государственных органов и организаций заявительного принципа «Одно 
окно». 
Важное место в работе по противодействию коррупции, созданию в обществе атмосферы не-
терпимости к правонарушениям, правовому нигилизму, формированию у граждан правовой куль-
туры отводится печатным и электронным СМИ, являющимся зеркалом государственной и обще-
ственной жизни. На телерадиоканалах, страницах информационных средств, в том числе и регио-
нальных, периодически готовятся передачи и размещаются материалы по вопросам укрепления 
законности, правопорядка, в том числе и о борьбе с коррупцией. Информация о наиболее значи-
мых правонарушениях своевременно и всесторонне доводится до общественности республики [2, 
с. 289].  
Среди выявленных коррупционных преступлений наиболее распространены злоупотребления 
служебными полномочиями, служебные подлоги и получение взяток за оказание помощи коммер-
ческим структурам в проведении сделок с нарушением требований действующего законодатель-
ства. Значительное распространение получила также практика вымогательства взяток либо полу-
чения незаконного вознаграждения должностными лицами через систему посредников. По–
прежнему имеют место факты осуществления представителями органов власти и управления, пра-
воохранительных и контролирующих органов незаконной предпринимательской деятельности, их 
сращивания с криминалом в интересах извлечения личной корыстной выгоды в виде взяток и раз-





В сфере государственного управления только за прошлый год было совершено 366 коррупци-
онных преступлений. Из них почти треть – должностными лицами государственных органов, 
непосредственно на которых в первую очередь возлагается борьба с коррупцией, то есть теми, кто 
призван предотвращать и пресекать данные преступления. 
Проведенный Генеральной прокуратурой Республики Беларусь анализ правонарушений в 
стране показывает, что среди отраслей и сфер деятельности за прошлый год наибольшее количе-
ство коррупционных преступлений выявлено в торговле – 467; промышленности – 396; в органах 
государственного управления – 366; сельском хозяйстве – 338; строительстве – 213; здравоохране-
нии – 178; образовании – 108 и на транспорте – 51 [3, с. 24]. 
Президентом Республики Беларусь, руководством страны и области принимаются необходи-
мые меры для надежной защиты созидательного труда белорусского народа от глобальных вызо-
вов, существующих внешних и внутренних угроз. 
Борьба с коррупцией в республике – не кратковременная кампания, а важнейшая государствен-
ная задача в деле укрепления независимости и суверенитета нашего государства, обеспечения об-
щественной безопасности. Главный источник успеха в решении данной задачи – крепкая государ-
ственная власть, сильная социальная политика, опора на народ и гласность. 
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В республике Беларусь большое внимание государство уделяет одиноким матерям. Закон Рес-
публики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» предусматрива-
ет право получения надбавок к пособию на детей, рожденных женщинами вне брака, если сведе-
ния об отце ребенка в книге регистрации актов о рождении произведены по указанию матери [1]. 
Следует отметить, что в ст. 23 Закона «О государственных пособиях семьям, воспитывающим 
детей» даѐтся исчерпывающий перечень оснований, когда выплата надбавки к государственным 
пособиям прекращается [1]. 
С января 2014 года с учетом увеличения бюджета прожиточного минимума, который составил 
1 128 070  рублей, соответственно увеличились и пособия на детей [1]. Изучая эти цифры, в обще-
стве создается стереотип, что незарегистрированный брак выгоден, если существуют надбавки к 
государственным пособиям. 
При обращении за пособием у одиноких матерей обязательно уточняются сведения о том, с кем 
они проживают и ведут общее хозяйство. Комиссия по назначению пособий вправе принять реше-
ние об установлении факта совместного проживания одинокой матери и ведения общего хозяйства 
c мужчиной, для этого члены комиссии даже могут опросить соседей. Отметим, что часто женщи-
на проживает с отцом ребенка, но юридически считается одинокой матерью, так как брак не заре-
гистрирован, и мужчина не признает ребенка с целью, чтобы его сожительница получала несколь-
ко большее пособие. Это может стать причиной социальной незащищенности детей. 
Надбавки к пособию одиноким матерям не стимулируют людей к заключению брака, таким об-
разом подрывается институт брака. Помогая, защищая одиноких матерей, государство неумыш-
ленно ослабляет институт брака. 
В связи с вышеизложенным, целесообразнее было бы сравнять выплату государственного по-
собия на детей одиноким матерям, с матерями, родившими детей в браке для усиления полной се-
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